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EDITORIAL 
A Revista Gaúcha de Enfermagem ~ está, em 1995, sendo atualizada ~através da união de dois números 
num mesmo volume (1994, números 112, 
volume 15 e 1995, números 1/2, volume 16). 
Com isto, visamos regularizá-la e diversificá-
la: trazemos à luz, nesta edição, questiona-
mentos sobre o conceito de cultura na práti-
ca da enfermagem e sobre o cotidiano peda-
gógico do ensino da enfermagem. Mais: re-
vemos a agressividade infantil, o absenteísmo 
nos hospitais, a visão discente sobre deter-
minada Disciplina e as rotinas e métodos hos-
pitalares, além de outras matérias de igual 
interesse. 
Esperamos então, que vocês, leitores, es-
tejam ligados a esta Revista numa relação 
prazerosa, ao mesmo tempo científica e ino-
vadora, agora que ela volta à normalidade 
editorial. 
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